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Исторические аспекты и современные тенденции  
приватизационных процессов в России 
90-е гг. ХХ в. были ознаменованы для России процессом 
разгосударствления экономики – переходом к многоукладному устройству с 
преобладающей ролью частного сектора. Одним из инструментов, давших 
толчок к развитию рыночной экономики, стала приватизация (от лат. privatus – 
частный). Под приватизацией понимается передача имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в частную собственность 
граждан и юридических лиц [4].  
Необходимость приватизации была обусловлена следующими целями [1]. 
Во-первых, был необходим отказ от неэффективных государственных 
инвестиций в промышленность, решение о которых принималось 
бюрократическим аппаратом министерств без заинтересованности в 
увеличении стоимости активов. Данная ситуация не позволяла 
государственным предприятиям на равных конкурировать с частными 
предприятиями. Во-вторых, избавление от необходимости инвестирования в 
неэффективное производство высвобождало бюджетные денежные средства 
для осуществления различных трансферт в социальную сферу. В-третьих, 
частная собственность должна была стать основой для политических и 
экономических свобод граждан России. 
Выделяют три этапа приватизационного процесса в России [5]: 
1. Ваучерный, или чековый этап (1992–1994 гг.) был направлен на 
разгосударствление малых предприятий. Каждый гражданин России получал 
ваучер на 10 тыс. руб., которым он мог свободно распоряжаться: 
непосредственно приобрести акции предприятий либо продать чек. 




собственность перешло 70 % (85 тыс. руб.) торговых предприятий и 
предприятий бытового обслуживания.  
2. Денежный этап (1995–1997 гг.) был направлен на усиление 
инвестиционной активности владельцев крупных пакетов акций 
приватизационных предприятий. Данный шаг должен был увеличить доходную 
часть государственного бюджета, однако темпы приватизации были достаточно 
низкими. Тем не менее, именно на этом этапе в процесс приватизации были 
вовлечены крупные предприятия флагманских отраслей экономики. На данном 
этапе было приватизировано 41 тыс. предприятий (в том числе 12 крупнейших 
предприятий страны через залоговые аукционы). 
3. Точечный этап (1997 г. – настоящее время) стал этапом 
совершенствования правовых основ распоряжения государственной 
собственностью. Закончился период массовой безвозмездной приватизации. 
Задача данного этапа – пополнение доходов бюджета путем совершения 
единичных крупных приватизационных сделок. За практически 20 лет было 
приватизировано более 18 тыс. предприятий. 
Хотя институт частной собственности в России был восстановлен, 
значимый экономический эффект не был достигнут в связи с рядом 
особенностей [2]: недостаточная юридическая чистота приватизационного 
процесса; бесконтрольность действий Госкомимущества и фондов имущества 
на местах; завышение стоимости предприятий сферы обслуживания и 
занижение цен на промышленные предприятия; отсутствие ориентации на 
широкие слои населения. 
Приватизация продолжается и сейчас: в антикризисном плане 
Правительства РФ 2016 г. одной из составляющих частей является получение 
дополнительного дохода от продажи государственных предприятий [3]. Однако 
приватизация крупных государственных активов, которые длительное время 
получали дополнительные преференции для развития («Аэрофлот», ВТБ, 
«Роснефть»), грозит деформацией структуры экономики. К тому же, основная 




полностью, так как долларовая стоимость данных компаний падает в связи с 
текущей экономической ситуацией. Также следует отметить, что процесс 
приватизации идет медленными темпами. Счетная палата РФ сообщает, что 
поступления в федеральный бюджет от приватизации пакетов акций компаний 
с государственным участием в 2010–2014 гг. составили лишь 21 % от 
первоначально запланированного в законах о федеральном бюджете объема, 
так как на российском рынке недостаточно инвесторов, готовых покупать такие 
крупные активы. 
Частная собственность является важным аспектом развития рыночной 
экономики, однако к процессу приватизации государству нужно подходить 
осторожно и ответственно, особенно в кризисные для страны периоды, когда 
погоня за устранением дефицита бюджета путем «распродажи» крупных 
предприятий может привести к непоправимым для экономики страны 
последствиям. 
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